



Ethnography of class management
―A case study of an elementary school in Tokyo―
Yoshiro Terada
This paper aims to clarify the methodology of an elementary school teacher
by participant observation in 2004-2006. I focused on two aspects of the class
management method: in-class leading and extra-class leading.
For in-class leading, I pointed out text critique, writing plan on blackboard,
teaching techniques, empathic grasp of children, and unique pragmatics. For
extra-class leading, I described how she coped with classroom chaos.
From these actual practices in an elementary school, I made clear the
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講師として 2 年間勤務し、その後、特任の学級担任として約 1 ヶ月勤務した。非常勤講師の期





























Ａ小学校は、東京都の都心部に位置する 1 学年 3 学級、全校児童約 630 人の公立小学校であ
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L：A とか B とか、今、すごい勉強がんばってるじゃない？ ワークシートとかも、どっちがたくさん書くか、
どっちがいいこと書けるか競争してるみたい。W 先生、自分たちが書いたこと、後ろに貼り付けてくれるで
しょ。誰でも読めるように。なんかね、それを読むとね、あ～B ってこんなこと書いたんだ～とかね。B も、
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小学校の 1 年生に 6 年生向きの授業を行っても、1 年生にとって決して「いい授業」にはな
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クラスは、3 学年のあるクラスであり、既に 1 年時に親を巻き込んだ大きなトラブルが発生
しており、前任の担任教師は大変苦労しながら学級経営を続けてきた。なお、前任者は、運
動が得意な男性教師で主幹を務めるベテランの一人であった。しかし、2 学期の途中から家
庭内の労苦が重なったこともあり、指導がうまくまわらなくなり、学級崩壊の状況が顕現し
はじめた。子どもが指示に従わなくなり、言動が荒々しくなる。私語や立ち歩きが絶えなく
なり、授業が成立しなくなる。暴力行為が多発し、いじめが深刻化する。保健室通いが急増
し、不登校が多発する。このような典型的ともいえる学級崩壊の状況に陥ったのは 2 学期の
中頃からであった。
なお、小学校における学級崩壊は決して珍しいものではない。筆者が見聞きした中でも、1
年間に担任が 5 回代わったケースや、数回学級担任が代わった後、学校内に引き受け手がい
なくなり、校長、続いて指導主事が担任として介入しても結局、学級崩壊が収まらなかった
－ 73 －
ケースもある。つまり、教師の力量のみによって学級崩壊が生じる、と断じるのは少々酷だ
と考えられる。本稿は前任者を指弾する意図はない。
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